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В загальному вигляді конкурентоспроможність об’єктів визначається їх 
здатністю витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об’єктами на 
ринку. Однак, специфічні принципи оцінювання конкурентоспроможності 
конкретних об’єктів формулюються в кожному конкретному випадку, виходячи 
зі складності, особливостей і важливості об’єктів аналізу. 
Сьогодні промисловим підприємствам недостатньо тільки успішно 
випускати окремі види продукції, підтримуючи їх ринкову 
конкурентоспроможність. Товаровиробники повинні грамотно обирати ти 
напрямки діяльності з загального портфелю проектів, які мають для них 
потенційну користь. В умовах обмеженого фінансування товаровиробник 
повинен бути впевненим в потенційній корисності вдосконалення власної 
продукції, доцільності вкладання засобів у її розвиток. Актуальним стає 
комплексне порівняння всіх проектів у внутрішньому середовищі підприємства 
– оцінювання їх внутрішньої конкурентоспроможності. 
З цієї точки зору внутрішню конкурентоспроможність або 
конкурентоспроможність проекту можна розглядати як наявність в проекті 
певних конкурентних переваг, що виділяють його серед інших ступенем 
задоволення потреб підприємства з метою отримання ним заздалегідь 
визначених вигід виробника. Вигодами при цьому можна вважати досягнення 
визначеної прибутковості діяльності, підвищення рентабельності виробництва, 
зміцнення позиції на ринку, підвищення іміджу і т. ін.  
Розраховуючи внутрішню конкурентоспроможність певного виробу, її 
доцільно оцінювати за чинниками, що визначають привабливість виробництва 
продукту для підприємства, оцінюючи його потенційний корисний ефект. 
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Серед факторів конкурентоспроможності проекту підприємство може 
зважувати його економічну ефективність, можливість підвищення або 
утримання конкурентної позиції продукції на ринку, наявність перспектив 
поширення ринків збуту, вплив розвитку проекту на імідж підприємства, 
укріплення його конкурентного статусу, кон’юнктуру ринку та багато інших 
факторів, важливих у життєдіяльності підприємства, які обов’язково повинні 
враховуватися у їх сукупності для отримання найбільш об’єктивної всебічної 
оцінки.  
Конкурентоспроможність проектів, як і конкурентоспроможність інших 
об’єктів оцінювання (продукції, підприємства) являє собою  багатофакторне 
поняття. Завдання визначення рівня конкурентоспроможності проектів 
підприємства може бути зведено до впорядкування багатокритеріальних 
об’єктів і визначення «кращого» з них на основі побудови ієрархічної моделі 
критеріїв та отримання їх порівняльної оцінки, що дозволяє здійснити метод 
аналізу ієрархій. Він складається з декомпозиції проблеми на більш прості 
складові елементи і подальшої їх обробці особою, що приймає рішення, 
шляхом застосування методу попарних зіставлень, тобто дозволяє звести 
рішення складної задачі до послідовних попарних порівнянь її окремих 
компонентів. В результаті може бути виражена відносна ступінь взаємодії 
елементів в ієрархії.  
Метод аналізу ієрархій включає процедури синтезу множинних суджень, 
отримання пріоритетів критеріїв і знаходження альтернативних рішень. Він є 
систематичною процедурою для ієрархічного представлення елементів, які 
визначають сутність будь-якої проблеми.  
Найважливішими перевагами методу аналізу ієрархій є: 
– чітке математичне обґрунтування здійснюваних операцій;  
‒ можливість декомпозиції складної проблеми; 
‒ наявність вбудованих методів перевірки якості отриманих результатів 
(перевірка чисельної і транзитивної погодженості); 
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‒ можливість збереження таємності кінцевих результатів для отримання 
незалежної загальної оцінки; 
‒ метод є достатньо гнучким, дає можливість мінімізувати протиріччя; 
‒ метод дозволяє враховувати найрізноманітніші умови проведення 
експертиз. 
У спрощеному вигляді процедура отримання інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності за методом аналізу ієрархій може бути представлена 
трьома етапами. 
Перший етап полягає у структуризації задачі у вигляді ієрархічної схеми з 
декількома рівнями, тобто визначенні переліку чинників та їх ієрархічної 
залежності. Чинниками внутрішньої конкурентоспроможності є ті чи інші 
причини, що частково впливають на рівень та характер розвитку виробничого 
проекту. 
Другим етапом методу аналізу ієрархій передбачено формування матриць 
попарних порівнянь елементів для кожного рівня та визначення їх локальних 
пріоритетів. При цьому елементи задачі порівнюються попарно по відношенню 
інтенсивності їх дії на елемент ієрархії, що розташований вище за рівнем з 
метою визначення локальних пріоритетів елементів. Для проведення попарних 
порівнянь застосовується шкала відносної важливості. 
Третім етапом методу аналізу ієрархій є застосування принципу синтезу 
для визначення глобальних пріоритетів елементів наступного рівня та 
розрахунок найкращої альтернативи. 
Таким чином, застосування методу аналізу ієрархій дозволяє отримати 
порівняльну оцінку окремих проектів підприємства за необмеженою кількістю 
критеріїв, застосовуючи при цьому як кількісні, так і якісні їх характеристики з 
метою визначення найбільш потенційно важливих напрямків діяльності 
підприємства залежно від мети оцінювання. Зважена оцінка проектів у 
внутрішньому середовищі підприємства дозволяє рейтингувати їх за 
пріоритетністю під час розробки товарної, фінансової та інших стратегій 
підприємства. 
